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Resumen: La biblioteca digital parece ser tema de moda en la más
reciente literatura científica de Documentación. Aunque no faltan las
revisiones del tema desde una perspectiva internacional, todavía no se
ha revisado la producción española al respecto. En la presente comuni-
cación se esboza una visión general de los diferentes aspectos que ata-
ñen a la biblioteca digital según los autores españoles y su aplicación en
algunos ejemplos concretos.
1. Introducción
Desde hace muy pocos años, la biblioteca digital (o cualquiera de sus otras deno-
minaciones) ha suscitado un interés extraordinario en el campo de investigación de la
Biblioteconomía y la Documentación. Al mismo tiempo, y en tanto que reflejo del rit-
mo evolutivo de las tecnologías que sustentan a la biblioteca digital, las conclusiones
adoptadas en estos estudios adolecen de un elevado grado de caducidad. De ahí que el
propósito de la presente comunicación no sea otro que esbozar un estado de la cues-
tión en lo referente tanto a la denominación, definición y descripción de lo que es una
biblioteca digital, como a los ejemplos paradigmáticos de la casuística práctica.
A título metodológico, conviene señalar que esta comunicación se basa en una
bibliografía exhaustiva en cuanto al ámbito español. Sin embargo, se han excluido
aquellos estudios que tratan marginal o muy parcialmente la biblioteca digital o al-
guna de sus características, a fuer de evitar un desbordamiento bibliográfico y, por
ende, temático. Indicar, por otro lado, que el punto relativo a las bibliotecas digita-
les españolas ha sido, necesariamente, selectivo, habida cuenta la cantidad de ca-
sos existentes y, además, el fuerte crecimiento que están experimentando.
2. Evolución tecnológica de las bibliotecas
La biblioteca digital1 es la, hasta ahora, última fase del desarrollo tecnológico
biblitecario. Éste se inició con la automatización de los catálogos, de la que es 
1 En adelante, este término se utilizará como genérico de los diferentes tipos de bibliotecas en las
que la información en línea forma parte total o parcialmente.
mayor exponente el OPAC (un documento secundario). El siguiente paso se dio con
las bases de datos en ASCII y la digitalización de los fondos (documentos primarios),
que precisaría de una reconfiguración de la tecnología bibliotecaria (Tardón, 2000).
Con la aparición de Internet, a principios de los 90, se alcanzó una nueva di-
mensión cuya plasmación más acabada se encuentra a mediados de la década en
las páginas web. Éstas, en un principio, ofrecen poco más que información sobre la
biblioteca y, no siempre, la posibilidad de consultar el OPAC. Sin embargo, las pá-
ginas web de bibliotecas han dejado de jugar un papel estático en el proceso infor-
mativo y comunicativo en línea, han aumentado sus prestaciones y servicios, y han
adquirido, paulatinamente, una personalidad propia.
3. Las bibliotecas digitales
3.1. Análisis bibliográfico
Al llevar a cabo un análisis (en este caso, breve, impelido por la limitación del
presente trabajo) de la literatura científica sobre bibliotecas digitales (en sentido
lato), se nos muestra, con claridad meridiana, que, en lo que a España atañe, es
tema de estudio exactamente desde 1997. En fechas previas sólo encontramos hi-
tos extraordinarios (como el libro de Nuria Amat) o cuatro artículos relacionados
esparcidos entre 1993 y 1996.
Destacar, además, que los principales catalizadores de la producción científica
son las Jornadas Catalanas de Documentación y, en menor medida, las Jornadas Bi-
bliotecarias de Andalucía y las Jornadas Andaluzas de Documentación. Más, incluso,
que las Jornadas de FESABID. De hecho, casi la mitad de los artículos publicados en
España a propósito de las bibliotecas digitales están en catalán. Con todo, han transcu-
rrido pocos años como para alcanzar conclusiones hasta cierto punto sostenibles.
Ello, sin embargo, podría ser sintomático de la evolución en la tipología de
trabajos. Así, si bien desde un principio han abundado los estudios y descripciones
de casos, en los dos últimos años se están desarrollando reflexiones y teorizaciones
sobre la biblioteca digital en todos sus aspectos (desde la denominación hasta los
diversos servicios que debe ofrecer).
3.2. Definiciones de las diferentes bibliotecas
Bien por tratarse de un tema que ha empezado a describirse y estudiarse re-
cientemente, bien porque la naturaleza misma de la biblioteca digital está sometida
a una constante transformación, lo cierto es que los autores no siempre están de
acuerdo al perfilar las distintas denominaciones (algunas cuasi sinónimas) que re-
cibe la biblioteca digital. Éstas son (Agustín, 1998; Faba/Moya, 1999; Hípola/Sen-
so/Vargas-Quesada, 2000; Pérez Alarcón, 1999):
— biblioteca electrónica: se concibe como la primera fase en la aplicación de
las NTIs en los procesos documentales (automatización). Da acceso local a
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información en formato electrónico, aunque no implica el uso de telecomu-
nicaciones ni de elementos digitales.
— biblioteca digital: es el concepto más ambiguo y versátil. No suele haber
acuerdo al distinguirla de la virtual, aunque los autores coinciden en que
consiste en una colección digital (organizada en orden a una comunidad de
usuarios definida en mayor o menor medida), a la que se accede por medio
de las redes telemáticas.
Así, M.ª Carmen Agustín afirma que, frente a la digital, la biblioteca vir-
tual no tiene emplazamiento físico real, no va más allá de la URL. Hípola,
Senso y Vargas-Quesada matizan que la biblioteca digital está disponible
en una única localización, pero que la virtual está formada por varias fuen-
tes de información en Internet. Finalmente, Adoració Pérez considera que
lo definitorio en la biblioteca virtual es que otorga un valor añadido a la di-
gital con una serie de servicios bibliotecarios y documentales en los que in-
terviene el elemento humano.
— biblioteca híbrida: Hípola, Senso y Vargas-Quesada la tienen por una tran-
sición hacia las bibliotecas digitales en la que se conjugan fondos impresos,
electrónicos y digitales.
— biblioteca global/universal: iniciativa, con propósito enciclopédico, que
pretend e el acceso por Internet (exclusivamente) a todas las obras de la Hu-
manidad. 
3.3. Características de la biblioteca digital
Es evidente que si no hay unanimidad sobre lo que hay detrás del concepto
«biblioteca digital», tampoco debe haberla a la hora de describir sus característi-
cas. Sin embargo, la enumeración realizada por la Association of Research Libra-
ries suele tomarse como punto de referencia (Agustín, 1998; Faba/Moya, 1999; Pé-
rez Alarcón, 1999):
— no es una entidad individual.
— precisa de tecnología para enlazar recursos.
— los enlaces entre bibliotecas digitales y servicios de información son trans-
parentes para los usuarios.
— tiene por objetivo el acceso universal a las bibliotecas digitales y servicios
de información.
— su colección no se limita a suplir documentos, sino que se extiende a los ob-
jetos digitales que no pueden ser impresos.
La biblioteca digital cuenta con dos fondos: uno, propio, fruto de la digitali-
zación y la creación de publicaciones electrónicas, y otro, externo, en el que la
biblioteca organiza los recursos existentes en función de la calidad. A partir de
la gestión de estos fondos (y sin olvidar que su organización está condicionada
por las tecnologías y las redes), ha de generar una nueva estructura de la infor-
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mación en el que se pase del concepto de textualidad al de hipertextualidad (Pé-
rez Alarcón, 1999).
La biblioteca debe tener presentes una serie de factores nuevos. Si la bibliote-
ca digital ha de ser la respuesta a la interacción con el entorno y las necesidades de
los usuarios, tiene que enfrentarse a una variedad enorme de usuarios que, desde
un ámbito mundial, abarcan todo tipo de disciplinas; éstos, además, tienen ahora
unas expectativas crecientes que generan una demanda más sofisticada y de gran
calidad (Agustín, 1998). Ello exige una reprofesionalización que conlleve un cam-
bio de aptitudes y de actitudes (Aloguin/Duarte/González, 2000). A nivel técnico,
deberá construirse sobre sistemas que permitan la compatibilidad con otros están-
dares y disponer de una interfaz que pueda gestionar todo tipo de objetos (Hípo-
la/Senso/Vargas-Quesada, 2000).
Los problemas a los que se enfrenta la biblioteca digital son de diversa índole.
Por un lado, económicos: la biblioteca, para ser dinámica y adaptable a los constantes
cambios, ha de invertir continuamente tanto en los equipos como en los conocimien-
tos. Por otro lado, legales: es necesario asegurar la originalidad de la información y
los derechos de autor, aunque es un escollo la diferencia legislativa entre países (en un
ámbito sin fronteras como es Internet) en cuanto a derechos de autor y depósito legal,
lo que puede dificultar el intercambio de información. Finalmente, conceptuales: se
precisa de una unificación de criterios; aunque, actualmente, el desarrollo de las bi-
bliotecas digitales no se está llevando a cabo conjuntamente, sino que depende de pro-
yectos individuales o, a lo más, cooperativos (que, a su vez, sólo inciden parcialmente
en los proyectos individuales que participan en estos consorcios). A considerar tam-
bién los problemas de preservación de la colección (Faba/Moya, 1999; Aloguin/Duar-
te/González, 2000; Hípola/Senso/Vargas-Quesada, 2000).
3.4. Funciones y servicios
El paso, o la convivencia, de la biblioteca tradicional a la digital no ha supues-
to un cambio sustancial en sus funciones, que deben responder a las necesidades
informacionales del usuario y, cada vez más, ayudarle a convertir esa información
en conocimiento. Considerando que la biblioteca es en función de la comunidad a
la que sirve, se distinguen, principalmente, dos modelos de bibliotecas digitales: la
universitaria y la pública.
En el caso de la universitaria, tiene bastante claro y acotado el perfil de usua-
rios para el que dispone sus servicios. Así, debe implicarse en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje y jugar un papel, progresivamente mayor, no sólo entre profeso-
res y alumnos sino también con cada uno de ellos por separado. Para ello ha de
facilitar la conversión de la información en conocimiento (gestión del conocimien-
to) y, además, ofertar una serie de servicios concretos: SOD, DSI, formación de
usuarios, alerta documental, consulta de catálogos, acceso a bases de datos, enlace
a recursos web, etc. (álvarez/Suárez, 1999; Pérez Alarcón, 1999; Aloguin/Duar-
te/González, 2000).
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En cuanto a la biblioteca pública digital, la comunidad a servir es, a priori,
cualquier usuario virtual, aunque haciendo especial incidencia tanto en la informa-
ción como en el usuario local. No por ello ha de perder su papel social y cultural y
convertirse en un mero suministrador de información digital. Roser Lozano (1999)
desglosa detalladamente los diferentes servicios (virtuales o apoyados en la propia
biblioteca tradicional) de la biblioteca pública digital según las diversas funciones
que asume:
— como centro local proveedor de información: guías de Internet, guías de
lectura y de recursos en Internet, guías divulgativas, etc.
— como centro generador y proveedor de información local y especializada:
sistema exhaustivo y organizador de la información local en Internet, infor-
mación sobre los servicios comunitarios locales, ventana de información
ciudadana, biblioteca digital (del fondo o generado por la biblioteca), etc.
— servicios virtuales vinculados a la biblioteca pública: servicios virtuales de
obtención de documentos, servicios virtuales de información bibliográfica,
acceso a los catálogos de la biblioteca, etc.
4. Bibliotecas digitales españolas
Tal y como se ha indicado anteriormente, la enumeración de casos que se dis-
pone en este apartado debe ser selectiva. Se comentan aquellas bibliotecas que re-
sultan paradigmáticas por ellas mismas o por algún aspecto específico2. Obvia-
mente, es posible que haya alguna biblioteca que esté desarrollando servicios
digitales de los que no tengamos noticia. 
1. Universitat Oberta de Catalunya http://www.uoc.es: la biblioteca de esta
universidad es el ejemplo más acabado de biblioteca digital . Destaca por
su total virtualidad, frente al apoyo a la presencialidad en el resto de biblio-
tecas. Ofrece, de forma remota, cualquier servicio bibliotecario tradicional
aprovechando al máximo los recursos y facilidades que permite Internet.
2. Universitat de Barcelona http://www.bib.ub.es/bub/bub.htm: portal para
la navegación en una biblioteca digital. Ofrece información sobre las dife-
rentes bibliotecas de la universidad, recursos web clasificados (de manera
desigual según las disciplinas), acceso a catálogos y a la Intranet, y un
«mostrador virtual» y una sección sobre servicios bibliotecarios, ambos
meramente informativos.
3. Biblioteca Pública de Tarragona http://www.biblio.fut.es: es, hasta el
momento, el único caso español de prototipo de biblioteca pública virtual.
Con todo, el servicio digital que ofrece más desarrollado es el Sistema de
Información Local.
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2 En todas los casos, la fecha de consulta ha sido 25-07-2000.
4. Biblioteca Miguel de Cervantes http://cervantesvirtual.com: podría clasi-
ficarse como «biblioteca global/universal» temática por su intención de dar
acceso a toda la literatura española a texto completo (algunas obras en fi-
cheros de audio), y ofertar, además, todo tipo de recursos relacionados con
el tema: desde tesis (también a texto completo), hasta portales y foros. 
5. Biblioteca Fundació Josep Laporte http://www.fbjoseplaporte.org: se
trata de un proyecto de colaboración institucional a fin de promover la ges-
tión de la documentación y el conocimiento en Ciencias de la Salud que
consta, entre otros, de una biblioteca digital en la que puede consultarse
bases de datos, revistas electrónicas, o enlaces con portales temáticos, y en
la que (según está previsto para este año) se incluye la «introducción de fil-
tros metodológicos que faciliten la interpretación y lectura de los artículos
científicos.»
6. Universitat Autònoma de Barcelona (DECOMATE II) http://decomate2.
uab.es: finalizada recientemente (junio de 2000), y como fruto de un pro-
yecto europeo, esta biblioteca digital (especializada en Economía) permite
al usuario de cualquiera de las instituciones que han participado en su de-
sarrollo hacer búsquedas de recursos documentales (revistas científicas,
bases de datos especializadas, catálogos de bibliotecas, documentos de tra-
bajo y una selección de recursos en Internet) simultáneamente en diferen-
tes bases de datos localizadas en diferentes países, utilizando ayudas inteli-
gentes, servicios de alerta personalizados y a través de una sola interfaz.
7. Universidad Complutense de Madrid (Dioscórides) http://www.ucm.es/
BUCM/diosc/00.htm: proyecto de digitalización y almacenamiento del fon-
do bibliográfico histórico biomédico (ss. XV-XVII) de la Universidad Com-
plutense. Permite la consulta en línea del catálogo desde cualquier ordena-
dor conectado a la Red, pero la consulta de los libros digitalizados sólo se
puede realizar desde las Bibliotecas de Farmacia y Medicina de la UCM.
8. Biblioteca Digital de Catalunya http://www.cbuc.es/index5digital.html:
proyecto del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya que
ofrece una recopilación de información electrónica (la mayoría restringida
en su consulta) que se concreta, básicamente, en una serie de bases de da-
tos y de revistas electrónicas puestas en común por los diferentes miem-
bros del consorcio. 
En general, puede afirmarse que:
— casi todos ellos son muy recientes y no han sido finalizados; de hecho, el
constante cambio tecnológico exige que las bibliotecas digitales sean diná-
micas,
— son la respuesta a necesidades concretas del entorno al que se dirigen y, en
consecuencia, tienden a cumplir sus expectativas pero, por esa misma ra-
zón, se desarrollan al margen del resto de bibliotecas digitales, con las que
sólo trabajan cooperativamente en aspectos puntuales y por medio de con-
sorcios.
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5. Conclusiones
A pesar de su rápida implantación, la biblioteca digital parece seguir oscilando
todavía entre el «modelo» (o, mejor, la ausencia de modelo unificado) y la «moda»
(siguiendo la terminología de Lluís M.ª Anglada). Tanto es así que incluso no hay
acuerdo en cuanto a su denominación, por más que se convenga que la biblioteca
digital es, a la postre, la convergencia de la automatización de catálogos y la digi-
talización de fondos y su acceso por medio de redes telemáticas.
Pero, al margen de eso, que puede parecer cuestión baladí, hay que considerar
el papel que representa la biblioteca digital en el nuevo contexto sociocultural. No
pocos teóricos hablan de la función formadora de ésta en la «sociedad del conoci-
miento», cuando ni siquiera es seguro que cumpla su función informadora. Esto,
que sería posible en bibliotecas universitarias (limitadas disciplinarmente), estalla
en la biblioteca pública (que no puede limitarse a la información local), donde se
nos antoja aspiración demasiado ambiciosa.
Todavía está por ver la vertebración, de un lado, de la biblioteca digital uni-
versitaria en la gestión universitaria virtual, y de la biblioteca pública virtual en la
«Ventanilla única» (por lo menos, a nivel local).
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